





















Les tissus dessinés par Tsuguharu Foujita :
















































































































































































































































































































れた ５ 種類のテキスタイルである。『フェミナ』誌の1928年 ３ 月
号では、「古いテーマを扱った新しいテキスタイル」という見出
































































































































う」として、先ほどの ３ つの名前が「Mille Années （千年）」、

















































































た。Foujita : peindre dans les années folles, cat.exp., Bruxelles, Fonds 
Mercator, 2018.
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